






Berdasarkan penulisan di atas berikut adalah kesimpulan yang bisa 
didapatkan dari seluruh proses pembuatan karya tugas akhir Animasi “Si 
Aceng” : 
1. Penciptaan karya Seni Tugas Akhir “Si Aceng” telah terlaksanakan, 
dengan mengangkat tema Kepramukaan dan Nilai Dasa Darma Pramuka 
ke-5 sebagai isi cerita dari karya Animasi ini. 
2. Penciptaan Film Animasi Si Aceng tepat waktu dengan durasi utuh 2 
menit 35 detik. 
3. Jumlah shot mencapai 21 shot dan 4191 frame dengan format HDTV 
1920x1080 px 25 frame per second . 
4. Perkiraan jumlah biaya untuk memproduksi film Animasi “Si Aceng” 
Mulai dari biaya perlengkapan, biaya tenaga kerja langsung, biaya 




Setelah melalui berbagai proses penciptaan karya tugas akhir animasi “Si 
Aceng” terdapat beberapa saran yang disampaikan untuk beberapa pihak, 
antara lain : 
 
1. Animasi “Si Aceng” memerlukan episode lanjutan dari setiap nilai-nilai 
Dasa Darma Pramuka maupun cerita menarik lainnya, hal ini bertujuan 
agar Animasi ini bisa menjadi media  pembelajaran yang menyenangkan. 
2. Melakukan banyak riset terhadap target audiens, agar pesan yang 
disampaikan pada Animasi “Si Aceng” mudah dimengerti dengan baik. 
3. Mengembangkan sinematografi yang diterapkan pada Animasi ini, guna 
untuk membuat penonton tidak bosan dengan Animasi yang bernuansa 
edukasi. 
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